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HIHTCOICS 3 d e M a y o d o 1 8 5 4 
f. T . ' - i i-r - I T t 
N ú ni. .ri2. 
U t ]*yti T dis|>o i^dones gnticraltM datRohiQr* 
no »oo oh iiiBiomt para ciiU opiial «le |uovjp4)tp 
deiáo que a A fiubiic^ui óMciiiliiicnlrt un c í l j . y <1e>d^  
cuatro di\>a d«»pu<U par^ lo* <ltfmak pitoho^ de la 
lDi.«iaJ p í o r i u D a . (/-Or d^ "» i/* .tvttfttbrr df JHI7 / 
La» Uyea. <inlcn«» y anundoi q\io te miiMÍPn pu. 
bilcarnn loi Uíjieiioei üüciawi tu har. 1. r'tailtr»! 
Gero^  político re>prciivo, por emo conduelo H paáa-
rio u los ediUiréa de los niencionaddt p«ru)dico!í 
eKflpi»: J de n^ Ui ilitp'tucioii. ó toai ^efiores Capitiiij*% 
peiierjíe». (Orrlsun ¿ jiirií w 'J ¿4 Áco*to íe 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO !)E OFICIO. 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
E/ I ' .MIHO. Sr. Minisf/'o dr la Goberna-
ción del Reino ron Jecha ¿ 0 del m ttial me 
comunica la l i r a ! orden si^airnfr. 
nAprpxiraándo^ la t:|)oca (Ui la éácu^sioA 
de gran n ú m e r o de jornaleros de las provin-
cias de Galicia v de INlurcia á o l í a s , con mo-
livo de los trabajos agrícolas, lormando gran-
des cuadrillas, para evitar, que lanío enlre 
aquellos como cii las poblaciones por donde 
irascurron y hacen descanso! piada dpsarro-
ll.'irse la (iebre liíbidea, (pie (iárlicUlarmente 
liare mas estragos en la clase desvalida: la R e i -
na (q. D. g.) de conformidad ron lo p'ropucstó 
por el Const-jo de Sanidad, lia tenido á bien 
disponer prevenga á Y . S., como de su Real 
Orden lo ejecuto, que prtícuíé (jue en los pue-
blos donde pernorlen, las auloridades locales 
dispongan ^üé s&i siempre en bal/ilarioiiívs eS-
p<íciosas y bien ventiladas, baeiendoles enlen-
^cr la necesidad del aseo personal y de sus ro-
Cótho el mejor medio Ingiéniro [»ara pre-
^rvarlcs de tan Talal enfermedad.» 
-ío que se inserta en el Bolet ín o fin'ni p a -
* conocimitritó de lo> Alcaldes de e t^ti pro-
"'""rt, á ipiienes recomiendo muy eflaizme.n.e 
r,J'nplnn y obsecren con la mayor cxnciifiui 
ct*'into it dispone en tu preinserta superior 
ÜfcpéiicJótí^ por lo que á la provincia en c;e-
1lrr(d, y á sus íñisfHíis poblaciones en /J irtiru-
l'ir f ni porta ¡¡recatéese contra fas en/rnned :~ 
á cuyo desarrollo puede, dur causa la 
ra 
ncurntdaciníí y poco asen dé los pobres y bra 
ceros transeúntes en esta época: en la inf,li~ 
¿ m c i a de que no dispensaré la menor falta 
n descuido en ti interesante serricio dr. IJU,-
• tratit. León 526 dé Abtil de 1 8 5 4 . = /^ y/> 
Infonio Meoro. 
K ú m . 293. 
Eí capítulo 5.° del Reglamento dr R de 
Mu-il de inserto en el Bolelin oficial de 
.» de Mayo siguiente, previene que desde l .0de 
Knero a íi0 de Abri l hagan los Alcaldes la v i -
sita de los caminos de segundo orden coitir 
prendidos en su distrito, formando ün ¿tiadó 
•umario del dinero, materiales, carros y mano 
de obra necesarios para los trabajos que hayan 
de hacerse en las mismas vías, flébíendó pasai4 
estos estados al Gooiérno de provincia antes di»l 
10 de A b r i l , para en su vista resolver lo que 
proceda; y habiendo trascurrido con esceso ftsi-
le [)lazo sin que los Alcaldes hayan cumplido 
ron este deber, les encargo que sin demora a]^ 
gnna lo veriliquen, en los términos prefijados 
en el indicado capítulo. León 28 de Uirtl de 
is ; ; ¡ - i , ! , ; . ; \n ionío Meoro. 
Núm. 3^4-
E l Sr. Juet de I * instancia de Gran las 
de Saliaic con fechi \$ del actual me din -e 
el siguiente exorto. 
D Faustino Dominguez, Juez. <b! pninp^ 
instancia del partido judicial de T.randas de 
Salime &c. 
A los señores Jueces de primera Instancia 
rtrüc ¿1 j)r. .rnte vieren, saludo alcitiámenle J 
210 
Iwgo sal)er: Que en cslo mi Ju/gajo y la 
e5i:ril)«inía del ÍIU<* rcfi^ cnda se ha insiruido 
r;nj-.í criminal «MI a v e r i g u a c i ó n <lel aulur «Ir 
U l í f ó golpes fiados á una pordiox'ra II..m.-da 
Teresa Pérez de Castro ( a ) la A m e r a eíi la 
lard»' di^l liincs 97 di» M a r / o ul l imo .1 >u paso 
jura í*l pueblo de A r g ü e del concejdde Pesos, fié 
Ciívás rc^tlltós í a l i c c i ó y Riie encoulrad .i r.id.»-
ver en el sitip dertorriinado Vald(?gnileira canii-
no de A r g ü e á la di>lancia de u n r u a r l o de 
legua del misino pueblo. [n(juiricndos(i acensa 
de las personas que Iraiisilaron pór dicho p u n -
to y en la citada larde, aparece del M i m a r i o 
que lo hicieron varias peirsonas y algunos pOr-
dii^'*ros, entre cnale-s <e aennla n una mu~ 
ger llnniddd r . r m / i j que con su m a r i d o l)n-
mingo Laslra vecino d é Lijon y r o n u n a her-
mana de esle llamada IlamoiKi y u n m u c h a -
cho íle once á doce anos y u n a n i n a de pecho 
salieron en la ciLida l a n l f rjjj L\\op ) |». nop 
lodos ó al OHMIOS la I ¡ m i t a y el | |i\ipÍ)^cÍiO 
por el c a m i n í ) y M l i o .dond»» se h.illaha m a l l r a -
lada la pordiosera Teresa , con la c u a l , s c - n n 
reíiereri algunctí lentigos, había hablado la m i s -
ma Vicenta a quien aquella m a n i l o l ó que la 
habia golpeado un hombre con un guadaiio 
porque se lo hahia qui tado; indicándose por 
uno de los lesligbs [que lo es Manuel Díaz 
Lomban del pucMo dr A r ^ u e ) h^ ibor nido a la 
Vicenta que la Tcrcsfi le designo pbr pgrcsfU' 
a un tal Antonia Lonez vec í l lO del mjsmo 
Argüe porque le hahia qul lado u n guacj[í\UO 
qu»1 tenia en el camino al pasar j»oi- A > ¡ i i o 
donde éstab? Iraliajando. L11 su vísla he maii 
dado se examine á la cila.la \ i . f'iila i - u a l n i « M i -
te rjue á su marido Dónnngo Listra y aenias 
perspnas de su familia, lo> e n a l t ó i«'>i]lia salie-
ron á pprdiosar para el rcííin de (.artilla d i r i -
giéndose hác ia la provincia de L e ó n y parlido 
de Vil^francá del Bicrzo; y (jur ú iodo. ^ l- s 
inleno-nc si pwvpn por rl p u m . , donde • 
hallaba la citada po|rdiosera m.dn . . L . d . . . si en 
Sil caso hablaron ron ctía; si la p i r - u n l a r n n y 
les dijo quien la ^olp^ára, por qur (iioíivp; j 
con que Instrumento, « spnsando cuasias cii -
r.unsiancias se crean conducentes al fin de ave-
riguar si se la designy el agresor; y pregun-
tándoles en todo 91 encontraron It'pbajan-
do w jgji •WTrllWiy^j«lioí j ^ ^ Q ^ d e ^ J ^ S a l -
guwos al cU?4%^i¿oi|í^ ^ B í ^ ^ q i i i p ó f í ^ A r -
gne y si 1c vieron un g u a d a ^ ^ Im de 
que asi tenjja cumplido electo lo mandado, dj-
rqo ÍK W ; el precinte por v\ que dé paVle dr 
S M . (q. B . i ^ t e ' ^ t o f i ^ 
mia atentamente les ruego y cniiirgo qúe tan 
pronto r^9to lo reciban sé ^rvro^dhrlé. eL de-
bido caér»prnnieÍ|lo^ y* ^ ^ l í S ^ l i t n ' i^.idu en 
Coi 
forma me lo d e v o l v e r á n a la mayor h i ^ v ^ a 
posible^ pues al tanto me o l r » v « o los de vv 
viendo en iguales casos .» 
Lo (¡ni' /ir i¡¡s¡ni<sto se inserte en esfé pemt 
riodiro oficial ú fin dr. que los Alcaldes dr. cs_ 
In prorinda, di *tti' í n n m l m dr ¡n (¡n(ird/a c¡ 
vil y Hi'pmdientf S drl rumo dr ri^i/nnria ^ 
redan á la ra/ffura de los pordioseros y^i- v 
indican, á tuyo rjrrtn se vsprr«in n rnnf nilfJ^ 
t ion las u ñ a s dr. uno dr ellos; y Pcrificada 
tptr sea. lo pongan inmediatamente en roño ¿ 
mirnto de e te GobÍehÍO% pant en su triso rt:_ 
rnit r original el preinserto exorto al Juzgado 
dr primera mslaiicia á que perteneztá el pue~ «o, donde se hagq ta prisión^ y rn su i'ist t se rüíifi á los drtenidos la dér lanu^on indogd-ría y dcwas tpir en di* lio e.vorfo se espr^sn, 
León 8^ de Abril de \ 7^) ].=^  Luis Aníu/tio 
Medro, 
Senas de Doriu'ngo tsastra^ 
Edad 94 á ^5 anos, estatura cinco ni.s 
tos, color bueno. o)os negros, cara redonda, 
nariz re^idar, barba lampina, pelo c a s t a ñ o ri-
/ ido, tiene un hovo en la barba y llevan una 
certificación del p á r r o c o de la villa y coiK.jo 
<lr Pesos para acreditar que son pul,.-'.* áe S D -
lemnidatl. 
Lleva en su c o m p a ñ í a á su mu^er que se 
l lama VicenUíl u n nitichachd tic I I :i 12 anos 
y u n n i ñ o de perhn. (^ s v(»c¡no dé Li)bri edír-
eojq de Pesos del partido judicial de GfenBft 
de Salime. ^ ! r , l w\ r^b uv' 
írii-rni oim;l :ufp , n d i / M r.fr^ tm\mm m 
| N ú m . ííM5¿ ' • (• 
fcni^/b íd r^ i ' t , b H' ral . 1 
E l AV. J u r : iír 1.a instanria de esta rtjpr-
tal ron (echa : d d prñ v i u M pasado nir (#& 
lo tp/e sigtir. , . n i 
(Ion motivo de] robo ocurrido en la norlie 
dql JurNcs Sanio I.'; dej qprriente en la c.i.->a ríe 
T r a í J i ÍMO (lon/ale/. Salas, vecino del purhlo de 
Qírezttles, \ yunta in icn lo d". \ > d*:! (\)udad(». 
<le las j)icnda.s y efectos qui' S^  r-pi o.»i .o» > 
(onliuuac ion, y para in<|uirir si j n n M l t ' i i &lt')X$ 
h i d o s a í jue l lo^ , N i . i ¡ . tui adi)s lo^ aulon ^ dí'l M r 
ho. he r.runado rn lr . ' Q\f^S pO^f }q fff/WMnW^C 
pot medio dej Uoletjn oli.:ial flq la proN¡m:¡;i el 
m- ncionado S l f ^ O , paia qur l.i> ¡ l ^ t t f i ^ P1*0-
c)^ntu^\p, y otro y se dé cqeulf|t».» ;a 
L'> i/or Sfi utur/u rn este prriodiro opiai. 
a fin dr tpie las autor¡daí les loralrs, f/f^^MÍ^ 
waUQA. de la Guardia civil y (kpendirnte* w 
rumo de vigilancia /traifiqueq lq¿ umü ffoQ1*** 
dilisi enyas en averigiuiaori de los (luforii v^* 
w f a t i i i t v ? fe ¿^r/X<? x / M rCiH*{(m a2 
211 
(¡¡*fiO 
$ de Moyo tle I85{ .= /^ / Í Antonio Mcoro. 
Efectos tobados. 
Cinco sábanas ilc lienzo^  > almobadas con 
gaarnicion, u n o s itiánleres lábralos con u n a 
[¡SU j/.fH á l0¡ n-rn.jlcs, u n p m o i l r inanob , 
oíros m a n í e l c s labrafjps, uno^ n>.id()s, una ser-
> i l l . i i labrada nueva, un cobertor oncarnaflo 
rnsrrn cnw gui i i ;nic iün azul <\c saia a, un / a ^ a -
Icjo cMi^aniíido l i s a d o / u n ro l ioc í i io le pailo nc; 
hpo <'(•() r i n l á S he ieitiopClO lal»ra.lo, uiios cal-
BOñcs ücucllos negros nuevos, una armilln de 
homl 'rv ófd lietizo usada , uiias cnagvi^s de líen-
70 U>.I<1.IS a ov i l los de llllp moiad(., u n a ca-
misa niK^va í lc mligcr, un p a n u e h b l a n c o 
Iniu-ado, blr¿s 2 I¡M>- r o n u n a llsln encarnada, 
ol'rtí m n e n d a d o , S roanlitlas de ninas de >a-
r.iv.i; la u n a a /ul r o n l i i a n a v o r d o , y ja o l r a 
inorada c o n l lores cíicarnadak, u n o v i l l o de 
hile» ( a l c í M c r o , u n a a n n i l l a . u n a q u i l m a r a j o -
na, y c o m o 3 b e m i n a s de (¡liaza. 
' Ñum'. 22(5. 
Aclministrocion local .«Negociado o . ^ P r c í u p u e s l o f , 
f9 Via t t an l í t i ad i i qnc los Aynuiumv ntos del pa r í ido 
rir la Veeilla deben incluir, en sus presupúéiws wuuicipti-
Usde ISa"), con destino á las tioitkihiti de los maestros 
de Instrucción pr imar ia , y para tus enseres precisos á la 
enseñanza y demái [fastos de escuela, $egun los acuerdos 
de tu t'oinision superior de ¡ m t r u a w n p m n a r i a de esta 
provincia. 
PARTIDO DE L.V YECILLA. I,ol,rr 
/(i/unfamiVn/o de Donar . 
Vi.nujrvo. . 
Graiidujio. . 
Valdecaslillo 
Vozmedbou. . . . 
OMlle 
U Vega no llene escuela. 
Orecedo id. 
blama ¡d, 
Feledii id. 
Adrodoj ¡d. 
teneros. . 
, los 
uso 
250 
26a 
23(1 
500 
iie la» 
K<cuolai. 
320 
JOO 
loo 
loo 
un) 
too 
100 
250 100 
3sou 
Ayuntamiento de Cármenes. 
'^ rment?!. dislrilo con A l m u M r n 
^ I v c r d e « ü i l h l o con Pedro ja 
'ilUnucva.. 
Wniélo. . ; . 
j'iornedo dislrilo con Picdraráa.*. \ \ \ 
Cicle. . . ( 
iel«no 
l'i'nicera 
íclmin oo lieoc escuela. 
3i)0 
2p0 
250 
25tí 
250 
250 
250 
250 
u 
140 
100 
100 
100 
loo 
iod 
100 
100 
u 
í a mu lera kia(| 
llodiliazo dislrilo con Tabanedo. . . . . '250 
flBM * *f * 
/4ytinmrnífnfo de L a Dehesa, 
\.nVeWsn:. . . . . . . . . . . . 230 
La Lucila f San Adrlatioí. ; *. /í Qf '.r . 2^0 
Lo/cinc<J H.irruj* de lu5 Arrimada». . . 300 
Palaíuclu. . . i: : V ; V ri7 ií ' V i ' «Si» 
: . . . 1110 
l'i'intamiento de f.a Krn'na. 
ti Rrcina di^riii» ton Dcoja y SobrcpeAa 
l.n Serna. . . . . 
FrcWdo. 
Vugucroi. . • . . 
^HIUCÍO. . , , , i 
San l'cdro 
•2 no 
250 
250 
¿no 
'j:.o 
250 
loOO" 
i4i/UM/amíínío Je Habla. 
íla Robla. . . . . . . . . . . . 360 
Alcedo.. 250 
lirúgos.. . . . . . . . . . . . 250 
iWnle de Alba 250 
llábana!. SG0 
Canllaiicdo 3(i0 
Llanos ' • • . . 3G0 
nnliledo dbtrUo con Solana. 300 
SornlMis • 360 
.Viledo ' . * # " 250 
Olleros tí.iO 
Ayunlamienlo de L a Pola, 
í.n Pola 2000 
LOH Herios. . 360 
.il.n V'li 260 
Vegl * . . . . . 250 
Viliu>¡ni|)liz WA) 
Üeberiuo 2:M) 
Sania Lucía L>:il) 
r,aburneru diálrilo con Paradilla.. • . 30o 
N h e Jo di.slrilo con liuerga y Percdilla. . aOü 
Llombera 360 
Iliiua 500 
FoMcdo.. 300 
litros :;»;() 
140 
lOo 
libo 
100 
1U0 
no 
100 
100 
l i o 
loo 
IIHI 
JOo 
000 
Ü(J:)0 
Ayuntamiento de Lugueros. 
liugbcros SI.SO 
Tohbia de Abajo 250 
Tolibla de Arriba ápO 
I.IddM/areá 2ii0 
VJIhbrerde • . 250 
Oniilcd.i • 250 
Arinlcro o«5() 
Réíiflluera 250 
Hedipuerla* 250 
2^J0 
Ayunlamienlo de Matal lana. 
O'.S* . • . . . • • • 
Malillana 250 
Villaireide 3(i0 
()r/,,"«8a 300 
^ ^ J o - • 250 
140 
100 
100 
100 
140 
no 
no 
no 
140 
i 60 
100 
3410 1310 
320 
l í o 
l( o 
loo 
1( •) 
loo 
140 
vio 
no 
¿ío 
no 
no 
2000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10íV 
100 
' 1)00 
100 
1 LO 
140 
212 
.» V8lcm'>a 
Ayuntamiento de Rodiezmo. 
Rediezmo • • 
San Marlin dUtrilo con Pobladora J Via-
dangoí * * c' * 
Villnmarlin dhlrilo con Vcnlosilla y hon-
3G0 
3G0 
3G0 
GolHar diilnlo ron YHilla y Barrio. . . ¿:»0 
Villnmicva dblnlu con Milluró. . . • 
Cub¡ll85 
Dsarw. 
Camp'ongo • 
Tolcglala de Arbas no licnc escuela. 
Tonin dí>lrilo con Pcndllla 
Busdongo.. • 5 
300 
25Ü 
950 
2:30 
2010 
Ayuntamitnto de Santa Cvlomba. 
Sania Colomba *¡¡¡¡ 
Sopeña - . ^ 
(>*"w : ¡ : 
Barrillos.. . . • ;J!; 
Barrio de nueslra SeFiora.. 
Ambnsaguas • "50 
La Mala.. • - ^ ^ 
la Candaría ™ 
Debesa 280 
PardeAivil -ü0 
2GI0 
Ayuntamiento de Yrgacentra. 
Vrgaccrvcra». . 
Valporquero.. . . . . . . . 
Vollc 
Villar del Pucrlo. . . . . . . 
Cohdilla • 
3í>() 
25Ü 
230 
260 
1360 
Ayuntamiento de Vegoquemada, 
Vegaquemada 300 
U Mala de la Iliva 250 
Llamera 250 
1-ugan 3(i0 
Caodaocdo no licúe esoiela. 
ÍÚU) 
Ayuntamiento de VaUepiétaqo. 
Valdepiélago díslrilo con Uenedo, ta Ma-
• U y Olero» 3G0 
L i VecUli. • . 25U 
Atildo* con Caropohcruiosn le paga de 
fundación 3G0 ra i • . » 
Noccdo disUUo con Monlucrlo 2&0 
Vaidorria. . 250 
Ví|i.erde 2(W 
Coriccilla ' . , . • . »' 250 
1010 
iiyunfamiin/u di Valdetejú, 
VaWeUi». . . . Ú&0 
Braba, ^ . . . 250 
í>ÜO 
140 
7^0 
UQ 
140 
100 
ino 
10Ü 
11(1 
loo 
!00 
100 
11GO" 
loo 
100 
100 
l i l i 
too 
100 
too 
too 
too 
100 
1010 
i 00 
M ü 
IDO 
loo 
100 
540 
110 
100 
loo 
140 
iso 
lio 
loo 
l io' 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
fin de que to$ ufe* ¡dos AyuiHomú ntos al formar }Q% p,ftH^ 
puestos para t í p r é x i m 01*0 de 58^ 5 cuiden ' " " y parucutar. 
mnitfi dr ¿oniígnar en r/ horrespoudmte capituló Tas eíprfial 
i a s x a n í i d a í e s j o i c u a l e s st thpécili<<ir,m n.iumh en /« rf/a] 
tron qui «J/ tfeck sr dtbt acompañar á lo* respiriivu* pre[ 
supuestos. León SO de Abr i l de 18oi.—Luri Antonio 4/coro' 
Nürn! ^ 7 . 
Strretarií i le QtíhierriÓ (k la Audiencia de. 
laaolid. ' n^^ s 
Éú la fíácctá at I" dr¡ (n tnal se halla 
inserta una lieal orden circular espedid^ p o r 
el Ministettp de Gracia y Jujiiciq, cuyo ícaur 
es el sigukidé, 
nCóhvinieníló ni mejor servicio cjue las ern-
[)lca(los M órclcn )ii(li<i.ii loinfien posesión de 
sus rc^poclívos íleslinos sin las rlilncioiies (|ue 
ofrece I.» ¿pedición ríe los Bieales líiulos; (ion-
sifléi^indd riU(! lá prqsenláciou cjlojs p|Jcdc 
hácersq en mas lango plazo, conforme al Kcal 
tlécreio ríe 8 de Agpslo de 1851, la 
((j. T). g.) se ha .servido niandar nue Mesde [uer 
go sean pueslps en |X).ses¡on <le sus dcsiinns \ M 
funcionarios dependientes de esle Min&terio 
cjue nnce*ilen de lieal célula con solo la ex-
hibición de sus Rea le» riomoramíentos, sin per-
juicio tle sacar los nvsprrlivos lítulos dcnlro fiel 
término prefíjado en el art ículo 73 del i i i il 
decreto citado. 
L e Real órdelli comunirada ]K)r el Sr. M i -
nistro dé Gracia v J i M u u , lo digo á V á 
Ids efiÁlos cónsigúicnted Dios guarde íí V 
muchos anos. Madrid 15 de A b r i l de 1854 == 
E l Subsecretario, Rafael Ramírez de Arellano. 
=Sr . Regente de la Audiencia do " 
Y habiéndose dado cuenla de la preinserta 
Real orden en Sala de G o b i « T n o de esta A u -
diencia, ha acordado por providencia de l^dé l 
corriente que para inlcligencia y cumplimienlo 
de los funcionarios a quienes t:onv-j).nnl.i en 
el territorio de la misma se inserte en los Bo-
letines ofícihles de las provincias. 
A s í rt'Milíu de dichas l ira i arden y pro-
videncia a euyüá originales^pc reunió. I H**" 
dolid Abril &2 dd \ S j ^ = P r u d e n r i ü Joa/uin 
del Coca, 
Alcaldía constitucional de Andanzas. 
En el sor leu crM rano en el pn-H-Me año en C5le dMri-
lo muniripnl copo el número cilttlru a Pedro Bánchpf na,u-
rnl de C ' a i A i m . . ..s qcj»- hallo BUMÍHMM fin sater>e o^ para-
dero, aunqua IQ pre^ unie resida en INtrrrnd lura. y habifs^ f^1 
íi.ln dn-Lir. .!.» pptdAilo |>or el Ayúntami^rilo ft rc>er>.i ^ f 
oído lurgo que v.* pribertle; ha dUpue^ to la rní«ma corpofPf 
cion le cite y ertipláce p r^ cdi. luí n opeUio .jrl BoWiiispíh 
cifU.tcftatátidofele de término miincti rfraj p-.rü pr.- i 
Uclon porándutf de l<» ctfni^arfó lo<l¿ pérjuíño lúdante 2p 
de Abril de 1831 =rKI Alcnl.K«. Aiilunfa Cardo.—Fl/W^1 
cío Gomalet Mancebo, Secretario. 
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